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De fa temps, un dels objectius clau del Servei de
Publicacions de la Universitat de València és incre-
mentar la projecció externa de la seua activitat edito-
rial. En el núm. 14 de MÈTODE, en parlar del Catà-
leg de Publicacions, s’hi apuntaven algunes de les
iniciatives que possibiliten aquesta connexió amb la
societat en general. En l’àmbit universitari, són desta-
cables dos nuclis de relacions que integren la pràctica
totalitat de les universitats de l’estat.
 L’AEUE
L’Asociación de Editoriales Universitarias Españolas
(AEUE), de la qual som membres actius des de la
seua fundació (1987), a més de ser un fòrum de debat
i d’intercanvi de coneixements i d’experiències, cons-
titueix una via important de difusió de les nostres
produccions. Aglutina més d’una quarantena
d’universitats que, tot i respondre a models estructu-
rals, organitzatius i polítics diferents, treballen, des
d’aquesta plataforma conjunta, per aconseguir trans-
metre l’elevada qualitat científica de les publicacions
universitàries. Alhora, compartint els recursos dispo-
nibles, hi ha un esforç permanent per assolir cotes
més altes de divulgació. 
En aquesta línia, iniciatives com la publicació de
catàlegs col·lectius o la presència en les fires més
importants del sector, i més recentment la d’inaugurar
un local a Madrid atès per professionals del llibre, la
llibreria Fuentetaja —punt de referència emblemàtic
que centralitza tota la producció de les universitats—,
han significat petits reptes que estimulen la nostra
tasca editorial i contribueixen de manera significativa
a divulgar la producció universitària.
L’intercanvi de publicacions és també un dels
acords més fructífers a què arribàrem pràcticament
des de l’inici de la fundació de l’AEUE. Amb les
limitacions de les universitats amb un fons editorial
reduït -com ara, les de més recent creació- i amb la
generositat de les més grans, el ben cert és que a
canvi de la tramesa de les nostres publicacions a
cadascuna de les universitats associades, la Universi-
tat de València, en contrapartida, enriqueix les seues
biblioteques amb, si fa no fa, més d’un miler de títols
anuals. A més, l’adquisició directa de publicacions
entre les universitats o entre el seu professorat es veu
beneficiada per descomptes significatius. 
Per altra banda, són diversos els projectes de coe-
dició que han vist la llum després de detectar les coin-
cidències en alguns camps d’estudi.
 L’INSTITUT JOAN LLUÍS VIVES, CONVER GÈN -
CIA D’INTERESSOS
La creació de l’Institut Joan
Lluís Vives, associació que
integra les universitats de
Catalunya, País Valencià
i les Illes Balears i
d’altres territoris amb
vincles geogràfics, his -
tòrics, cul turals i lin-
güístics comuns, ha
estat una iniciativa
ben interessant per
a les publicacions
universitàries.
Una de les
activitats que ja
s’ha materialit-
zat és el naixe-
ment del NEU,
butlletí que conté les Novetats
Editorials Universitàries de les 14 uni-
versitats integrades en l’Institut Joan Lluís Vives. El
dos primers números, apareguts al llarg del curs pas-
sat, ens ofereixen una selecció de les novetats de cada
universitat, atenent una classificació segons la CDU.
Proporcionen una informació molt completa i aclari-
dora ja que, a més de les dades tècniques i, de vega-
des la reproducció de la coberta, incorporen, en la
pràctica totalitat de casos, unes línies que  ressenyen
el contingut.
Aquesta iniciativa, que aviat tindrà continuïtat
amb l’aparició del número 3, amb les dificultats inhe-
rents a qualsevol tipus de projecte col·lectiu, vol con-
tribuir a racionalitzar, si més no, algunes propostes de
publicacions que, en ocasions, troben referències gai-
rebé idèntiques en àrees de coneixement d’univer si -
tats veïnes. Projectes com aquest haurien de servir per
coordinar la docència i la recerca, potenciar l’ús i la
normalització del català i refermar els lligams cultu-
rals i científics entre els participants.
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COL·LECCIÓ EDUCACIÓ
SÈRIE ESTUDIS
OLIVER PELLICER, Joaquín
Estructuras de álgebra multilineal.
Núm. 16, 568 pp.
4.200 ptes.
PEÑARROCHA, J., SANTAMARIA, A. i VIDAL, J.
Mètodes matemàtics. Variable complexa.
Núm. 17, 288 pp.
2.575 ptes.
COL·LECCIÓ
OBERTA
PUNCEL, Alfonso
La Autopista del Mediterráneo.
Núm. 40, 238 pp.
1.900 ptes.
BIBLIOTECA
LINGÜÍSTICA
CATALANA
MARÍ, Isidor
Plurilingüisme
europeu i llengua
catalana.
Núm. 20, 
204 pp.
1.400 ptes.
COEDICIONS
COL·LECCIÓ “FEMINISMOS”
HOLLAND-CUNZ, Barbara
Ecofeminismos.
Ediciones Cátedra, Instituto de la Mujer,
Universitat de València.
Núm. 32, 310 pp.
MARTINO, Giulio de i BRUZZESE,
Marina
Las filósofas.
Ediciones Cátedra, Instituto de la Mujer,
Universitat de València. Núm. 33, 586 pp.
COL·LECCIÓ “PROPUESTAS”
ROQUETA BUJ, Remedios
La negociación colectiva en la función pública.
En coedició amb Tirant lo Blanch.
Sèrie Ensayo, 480 pp. 3.995 ptes.
DEPARTAMENTS
FERNÁNDEZ SORIA, Juan Manuel
Cultura y libertad. La educación en las Juventudes
Libertarias (1936-1939).
Departament d’Educació Comparada, 454 pp. 2.200 ptes.
TEN, Antonio E.
Medir el metro. La historia de la prolongación del arco
meridiano Dunkerque-Barcelona, base del Sistema
Métrico Decimal.
Cuadernos valencianos de Historia de la Medicina y de la
Ciencia, IL, 216 pp.
1.200 ptes.
ORDUÑA HUERTAS, J.M. i ARNAU, Vicente
Arquitectura y programación de microcontroladores.
Departament d’Informàtica i Electrònica, 144 pp.
1.870 ptes.
CARBÓ, F., MIÑANO E. i MORENILLA, C. (eds.)
Funció didàctica i persuasió en la literatura.
Quaderns de Filologia, Estudis Literaris, II,
300 pp. 1.800 ptes.
ALTRES
4ª Biennal Martínez
Guerricabeitia
Servei d’Extensió Universitària
Universitat de València, 176 pp.
2.000 ptes.
COSTA, Manuel i GÜELLES, Jaime (eds.)
El botànic. Antonio Joseph Cavanilles.
Jardí Botànic.
Universitat de València, 64 p.
400 ptes.
SANZ DÍAZ, Benito et alii
L’oposició universitària al franquisme.
València 1939-1975.
Servei d’Informació a l’Estudiant- DISE
Universitat de València, 186 pp.
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